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Abstract
As a fundamental research to use the scallop shell effectively as a material to enforce the
plastic materials and as functionnal niaterials, 都re■lixed scallop she■p rticle  to the epoxy
resin at the variOus rates  Tensile testings were carried out and the defornlation characteristics
of the composite material ttrere exaHlined
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入れ気泡を取 り除 く作業を約 60分間行う。
(4)樹脂を硬化させるため,金型を加熱乾燥
機に入れ,100°Cで約 60分間力日熱乾燥させる。
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